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Resumo: O Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID) e os distúrbios que o constituem 
estão cada vez mais presentes na sociedade. Atualmente, doenças como autismo são 
facilmente reconhecidas mundialmente, porém, pouco compreendidas. Portanto, o 
objetivo desta pesquisa foi reconhecer o TID e seus transtornos, buscando por elementos 
arquitetônicos e terapêuticos que pudessem auxiliar na melhoria da qualidade de vida 
desses pacientes. Sendo assim, foram levantadas referências bibliográficas que 
contribuíssem para o conhecimento e a compreensão do distúrbio, de terapias que 
proporcionassem o progresso dos pacientes e de diretrizes arquitetônicas para a 
elaboração de espaços destinados para esse grupo de pessoas. Por fim, evidenciou-se o 
vínculo entre o ambiente construído e o desenvolvimento sócio afetivo dos portadores de 
TID, assim como o entendimento de que a elaboração adequada desses espaços é capaz 
de proporcionar ao paciente a evolução de maneira positiva da doença.  
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